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In the article the aspects of taxation of the real estate are 
considered in Ukraine. Properties of property tax are described, the 
package of questions is considered in relation to the features of tax 
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and possibility of his introduction in Ukraine. World experience is 
considered in the production of property tax. 
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 In the article the main results of small business in Rivne region, 
Ukraine and development states are compared, studied and 
generalized world experience of financial support a small business.     
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